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Notes phytocénologiques III 
(Les pelouses caldcóles montagnardes dans la Valí de Ribes et 
zones prochaines.) 
Brèves observations sur les diverses communautés herbacées 
calcicoles de l'étage montagnard et de la zone de transition au sub-
alpin dans la Vall de Ribes et les contrées prochaines (Pyrénées 
orientales). Ces notes représentent le complément de celles publiées 
précédemment sur les pelouses subalpines calcicoles de Prépyré-
nées orientales (Pirineos 105, 1972). 
On distingue quatre groupes de communautés: a) pelouses médi-
terranéennes de l'alliance Aphyllanthion, représentées dans la con-
trée par l'association Plantagini-Aphyllanthetum O. Bolos (1948) 
1956, toujours riche en espèces des Brometalia erecti (subass. 
plantagini-teucrietosurri). b) pelouses xerophiles de l'alliance Xero-
bromion erecti, avec deux associations: le Lino (viscosi)-Brometum 
assoc. nova des zones plus basses ou plus chaudes, fort influencé 
encore par la végétation des Ononido-Rosmarinetea, et le Teuerio 
(pyrenaicQ-Brometum assoc. nova, plus éloigné de l'influence médi-
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terranénne. On décrit dans cette dernière association deux subasso-
ciations bien tranchées (pnonidetosum striatae et festucetosum fal-
lacis). c) pelouses mésophiles, de l'alliance Mesobromion erecti, 
comprenant deux associations: YEuphrasio-Plantaginetum mediae 
O. Bolôs 1954, typiquement montagnard et assez polymorphe, et 
VEryngio (bourgatii)-Plantaginetum mediae assoc. nova qui fait 
la transition aux pelouses subalpines et qui réunit deux subassocia-
tions nettement différenciées (seslerietosum, des versants ombragés 
et généralement à sol pierreux, et alchemilletosum flabellatae, inter-
médiaire entre le Mesobromion et le Primulion intricatae). d) végé-
tation des crêtes et des pentes rocheuses, avec trois associations: 
dans les zones les plus basses le Thymo-Globularietum cordifoliae 
O. Bolôs 1954 (alliance Aphyllanthiori); aux zones plus élevées 
YOnonido-Anthyllidetum montanaei. Vives 1964 (alliance Ononi-
dion striatae), très répandu, et VErodio-Arenarietum aggregatae 
J. Vives 1964 (alliance Genistion lobelii), fragmentaire et peu fré-
quent. 
En un treball anterior 1 ens haviem ocupat resumidament de les 
pastures calcicoles de l'estatge subalpi a la zona oriental pirinenca 
(Serra de Montgrony i Serra Cavallera). Les notes que ara presen-
tem en seran, en certa mesura, un complément, ja que pretenen 
de fer una revisiô, en una àrea sensiblement coincident, de les co-
munitats pratenses calcicoles de l'estatge monta. En aquesta revisiô 
hi incloem, lôgicament, aquelles comunitats poc o molt definides 
que fan el transit entre les prôpiament montanes, que descrivim, i 
les subalpines de que parlàrem en aquella publicaciô. 
Els tipus de prats calcicoles que comentarem els podem distri-
bua en quatre grans grups: 
i 
1
 «Notes sur les pelouses subalpines des Prèpyrénées orientales». Pirineos 105. 
Jaca 1972. 
Vegeu també J. VIGO: «Hl Ranunculo (thorae)-Seslerietum, una comunitat piri-
nenca de peu de cingle». En premsa. 
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a) Prats xeròfils d'afinitat mediterrània, de l'aliança Aphyl-
lanthion. 
b) Prats montans xeròfils, de l'aliança Xerobromion erecti. 
c) Prats montans mesòfils, de l'aliança Mesobromion erecti. 
d) Vegetació de les codines i replans de roca, sobre sois roco-
sos o poc desenvolupats. Aliances Aphyllanthion, Ononi-
dion striatae i Genistion lobelii. 
a) Prats xeròfils d'afinitat mediterrània. Aliança Aphyllanthion — 
Hi són representats per l'associació Plantagini-Aphyllanthetum 
O. Bolòs (1948) 1956. Molt estesa per les comarques de la Garrot-
xa, el Ripollès i el Berguedà orientai, aquesta associació es troba 
només a la part meridional de la nostra comarca. És molt fréquent 
als baixos vessants assolellats d'aquesta zona (valls d'Esteguelella, 
del Sagnari, de la Corba i de Barricò); el seu avanç vers el nord i 
cap a l'interior de la Vali queda força sobtadament limitât pel con-
trafort calcari que, travessant el riu Freser a l'indret de les Coves 
de Ribes, uneix els vessants de la Berruga, a ponent, amb els 
caients del Taga a Uevant. Més en amunt, la comunitat apareix, 
fent petits claps, en alguns Uocs propers; per exemple sobre 
d'Aigùes de Ribes. Deixant de banda aquestes taques poc extenses, 
podem dir que Y Aphyllanthion es veu substitua vers el Nord de 
manera totalment general per comunitats de l'aliança Xerobromion 
erecti. També es pot dir que la zona d'expansió de Y Aphyllanthion 
dins la Vali correspon fonamentalment als terrenys de calcàries i 
de margues cretàciques i eocèniques, mentre que els terrenys calca-
ris més septentrionals, domini del Xerobromion, corresponen en 
general a calcàries primàries. 
Aquell contrafort que marca un limit a la penetració de YAphyl-
lantion representa, de fet, una barrera d'ordre biogeografie gene-
ral, que separa vers el Sud una zona de caractéristiques peculiars, 
tant en l'ordre climàtic i geologie com biologie. Aquesta petita 
zona meridional de la Vali es caracteritza, d'una banda, per l'abun-
dància d'espècies mediterrànies i termòfiles que poblen els vessants 
soleils (les comunitats de Y Aphyllanthion n'acullen la major quan-
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titat), i d'altra —i en contrast amb aixó— per l'aspecte ulanos i 
higrófil que hi té la vegetació de les obagues (representada per ex-
tenses fagedes) on apareixen nombroses especies de carácter at-
lántic. Son moltes les plantes mediterránies que no ultrapassen 
aquesta zona extrema o que, mes al Nord, es troben només a 
comptades localitats. Entre les especies de YAphyllanthion podem 
esmentar Aphyllanthes monspeliensis, Thesium divaricatum, Leu-
zea conifera, Lavandula latifolia, Jasonia tuberosa, Euphorbia 
nicaeensis,... 
Assenyalarem que algunes especies considerades com a típiques 
de YAphyllanthion o deis Ononido-Rosmarinetea es fan també en 
abundancia ais prats xerófds dels Brometalia erecti. I, inversament, 
forca plantes del Brometalia fan un paper important al Plantagini-
Aphyllanthetum; precisament, a tota la zona estudiada aquesta 
associació és representada per la subassociació plantagini-teu-
crietosum O. Bolos 1956, la mes rica en especies mesófiles (vegeu 
a la taula d'inventaris adjunta les especies diferenciáis). 
Els prats de YAphyllanthion substitueixen en aquesta área sobre-
tot les rouredes (o pinedes) del Buxo-Quercetum pubescentis. No-
més rarament hi fan taques extenses. 
PLANTAGINI-APWI.Í.ANTHETUM 0 . Bolos (1948) 1956 subass. PLAMTAGIWI-TEU-
CRI ETOSUM PIRENAICI 0. Bolos 1956 
número de 1'inventar! 1 . 2. "'3.' a, £¿ . 6 7 •¿ntb 
altitud (m s.m.) 950 1250 900 rrí ob 1030 925 850 900 840 
exposició s-sw s/ :.gí.. X S - S E § ' SW S 
inclinació (') 15 15 25 15 10 ™ F en 
recobriment (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 
superficie estudiada (m 2) 50 50 15 50 
-.istsfiíso ob finos stai bu¿ la zisv 8i8qo¿ oup
 f Isi 
Especies característiques de 1'asso-
ciació i de l'alianca [kphylla.YVthX.on) 
kphyttanthu monipeJUiniU 5.3 2.2 2.2 2.2 + 4. 3 5.3 2.2 
Unum òaUololda, +. 2.1 1.2 2.1 . + • + 1.1 
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Caractéristiques de l'ordre IRoirmvUne.-
taZXa) i de la classe [Onon¿do-Ro&ma>U.neXea) 
2.2 + 
1.1 
Cane.*. humiZXA 3.2 / . 2 
ColorUZZa mínima + + 
Avena pàaXenili subsp. iberica + 2.2 
HeZXanXkemum oeZa.noU.cum subsp. 
XXaZA.com + 
AngyloZobúun zanonXX * 
GlobuZanXa VUZQOKU subsp. 
utiZZkommiX 
Leuzea cotUfaia + (+) / 
LXnum nanbonzn&t . + 
Fumana eAXco¿de¿ 
Lavandola latC&olia 2.2 2.2 
ÁipeAuZa cynanchXca . + 
Ja&onia tubeAoia + + 
Euphorbia. n¿cae.zni¿i + + 
KoeJteMXa vaZZz&Zana 
SaXuxija montana + 







+ + ' + 
+ + + 
I. I 
2 . . . 
+ 2 . 1 1.2 
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HttùmXhumum nummulanxsm 







Euphfuuia gr. itKicta 



















































4 1.1 2.2 + 4.2 4.2 2.2 
2 1.2 + 1.2 * + + 
1.2 1.1 3.2 1.2 2.2 1.2 
2 + + . + + + 
(7) NOTES FITOCENOLÖGIQUES III 
H.LeAa.cUwm rUvzurn 1.2 + 2 . 1 1 .2 . J . J J . 2 
InynQlum amputA.1 * + + + + + * 
TzjucAAMm ckamazdKiji 7 . 2 . J . J + 2 . 2 1 .2 
CaAex í¿acca + 2 . 2 . . . + 1 .2 + 
Onobiychi* ¿ u p ¿ n a . . . 2 . 1 * * * 2 . 2 
+ 
Els inventaris procedeixen de: 
1 - Sobre la Corba (Vali de Ribes). 
2 — Vessant dret del Torrent Roig (Bruguera, Vali de Ribes). 
Antigües feixes abandonades. 
3 — Sobre Aigiies de Ribes (Vali de Ribes). Clariana d'una pineda 
de pi roig (Buxo-Quercetum pubescentis). 
4 — Cap a la Pobla de Lillet (Berguedà). 
5 — Sota Barricò (Vali de Ribes). Vessant rocós amb molt poc sòl. 
Vegetació de contacte: Mesobromion erecti. 
6 — Vora les Coves de Ribes. Vessant solell i molt protegit. 
7 — Sobre Can Perramon de Baix (Vali de Ribes). 
8 — Vora Esteguelella (Vali de Ribes). 
A més de les especies consignades a la taula, figuraven en els 
inventaris les segùents: 
A dos inventaris: Dorycnium pentaphyllum (1 i 8), Pinus syl-
vestris (1 i 2), Chrysanthemum corymbosum (1 i 7), Hypochoeris 
radicata (1 i 2), Medicago suffruticosa (5 i 6), Molinia coerulea 
(2 i 3), Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium (2 i 7). 
En un sol inventari: 
1 — Quercus pubescens (plàntules), Brachypodium retusum, Side-
ritis hirsuta, Epipactis atrorubens, Tortella cf. caespitosa,2 
Cladonia foliácea var. convoluta.2 
2 — Helleborus foetidus, Hieracium sp. 
• 
2
 Com d'altres vegades, hem d'agrair a la Dra. C. CASAS la determinado de la 
majoria dels briòfits. I al Dr. X . LLIMONA la deis líquens. M . B . DE RETZ, espe-
cialista del gènere, ha tingut l'amabilitat de determinar-nos molts dels exemplars 
de Hieracium. 
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4 — Euphorbia serrata, Onosma fastigiata var. catalaunica. 
5 - Trinia glauca, Echium migare, Trifolium scabrum, Sedum 
sediforme, Trifolium pratense, Galium lucidum. 
6 - ínula salicina. 
7 — Carduus carlinifolius, Viola willkommii, Lotus corniculatus, 
Galium maritimum, Stachys officinalis, Carex hallerana, Fes-
tuca rubra. 
8 - Linum catharticum, Centaurea jacea. 
b) Prats montans xerôfîls. Aliança Xerobromion erecti — Aca-
bem de dir que als prats de VAphyllanthion s'hi introdueixen moi-
tes especies típiques mes aviat dels Brometalia erecti. Hem d'afegir 
que al mateix territori on el prat xerôfil normal és el Plantagini-
Aphyllanthethum aqüestes especies arriben a predominar a certs 
indrets particulars, de manera que hom ja hi troba claps d'una 
comunitat de l'aliança Xerobromion erecti, el Lino (viscosi)-Bro-
metum ass. nova. A les zones mes baixes i assolellades el prat 
dûAphyllanthion ocupa els costers secs, mentre que el Xerobromion 
és localitzat preferentment als fondais i a les petites dépressions 
deis terrenys margosos, de soi mes desenvolupat i menys sec. A les 
zones mes altes o mes frescals, on VAphyllanthion es troba ja en 
plena regressió, aquesta comunitat del Xerobromion es fa, pero, 
als indrets ben exposais. El Lino (viscosQ-Brometum l'hem vist 
molt estes a les comarques del Ripollès i del Berguedà, i n'hem 
observât aixi mateix algunes clapes mes cap a ponent, a la Baixa 
Cerdanya i a l'Ait Urgell. 
Com hom pot veure a la taula adjunta, dintre d'aquesta asso-
ciació teñen encara una certa importancia les plantes dels Ononido-
Rosmarinetea, que hi fan el paper d'espécies diferenciáis; dins de 
l'aliança Xerobromion, el Lino (viscosi)-Brometum representa, 
dones, l'associació mes próxima de VAphyllanthion. 
A la taula d'inventaris hem subratllat també la presencia d'al-
gunes plantes dels sois argilencs i mes o menys humits (Molinia 
coerulea, Carex flacca i Tetragonolobus maritimus), presencia ben 
lógica si tenim en compte els habitats que l'associació sovint ocupa. 
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Malgrat el réduit nombre d'inventaris de la taula —cosa que no 
permet d'establir subdivisions amb gaire garantia d'encert— sembla 
que es configuri una variant o subassociació higròfila, pròpia dels 
indrets on s'aplega la humitat, caracteritzada per l'abundància de 
Molinia coerulea (inventaris 1, 4 i 5). Cal remarcar que l'inven-
tari 5 (i també el 7) correspon a una zona totalment marginal dins 
de l'àrea de l'associació; no obstant això, és notable la concor-
dança amb la resta de la llista i la fidelitat amb que s'hi troben 
reunides la majoria de les espècies mes tipiques. 
-
LINO [VISCOSI]-BROMETUM cai. 
nùmero de l'inventari 









Odontùtzi lancio iato. 
nova 
1 2 3 4 5 
1025 1025 1425 1100 1175 







Diferenciáis en esguard del 
TZUCAA.0 ( pyhe.na¿c¿ ] - B/iomeXm 
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Catananchz co vwJüin. 
kphyíXoMÚiu monipeLL&niÁA 
CzphaJhvUa. Zzucantha 
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2 . 2 
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1.1 * Í+) 
1 1 1 1 + 
2.1 + + 2 . 2 
+ + + 2.1 
2.2 
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P l a n t e s d e l s s o l s a r g i l e n c s 
mes o menys h u m i t s 
C o t e x itcLcaa. + + + + + 2.2 1.1 
MoUrUa co&Jiulea 5 . 5 . + 5.2 4.4 . 
TeJJiagonolobu& maxitünui + + . . 2 . 2 : 
E s p e c i e s d e l s futuco-BKomeXza 
Bfwmm ZAICAJLA 3 . 2 4.2 4.2 2 . 2 2 . 2 4.2 2 . 2 
Scab-to-óa co.£iimbcW¿a + 7 .7 + 7 .7 1 .1 2 . 7 
EKyng-ium camputAz ; . ; 2 .7 + + + + 
Pta.nta.go mzdla. 2 .7 + + + 1.2 
HzLixmthwum nurnnulanMm + . 2 . 2 2 . 2 2.2 2 . 2 
Salvia. pKa£ejru¿6 2 . 7 7.7 3.2 2 . 7 
VÁmpíneZla. ¿¡axl^naga 7.7 + 2 .7 + 2 . 7 
Onorili òpino&a + + 7 .2 
TeueA¿um pyKznaÁaum • • + + + + 
KodLvUa. ¿plmditu + 7 .2 7 .2 2 . 7 
knthylLu, vuZnwvUa. s u b s p . 
(¡oíondae. + 7.7 + 
SanguÁAotba. minoK 1.1 + + 
QdontCte¿ Kub Ka 2 . 7 2 . 7 2 .7 
SueJLi amuum + 2 . 7 2 . 7 
Galium viKum 2 .7 1.1 + 
Ra.nuncul.UA bulboiui + + 
Gymnadzrua conop&za + + ( + ) 
TKÁfaolium montanum + + + 
kgnJxnonia lupatoKÁa J^3Í13T + 
íuphKaAÁxL g r . A&Ucta + + + 
H4.ppocKe.pli comoia 2 . 2 J O » :i 
CanJUna cynaAa 






2 . 7 
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+ 
Pklzum phSLzoldzi, . . + 
Catzx. canyophytlza . . 1.2 




Thyrmu puJLzgloidzi . . . 
Polygaia catcaAza . . + . . 
E s p è c i e s d e l s Ûnonldo-KoimanÂnztza 
Unum ialòolo-tdzi + + + 1.1 2.2 
Avena pnatzniZa subsp. ihz>Uca 1.2 . 1.1 1.2 1.2 
COKZX humlUi . 2.2 + 2.2 1.2 
C010rutta rrUrujna . . 1.2 + /./ 
AipzAuZa cyna.ncJfu.ca . + 1.1 . + 
Ononis nafUx + 1.1 
CaAdanczlZuò monipzLizniAMm . (+) + 
GlobuZajUa vuZgaAZi subsp. 
»MkcmnU . . . . * 
KozlvUa vaUz6ùma . . . * . 
kAthagaluò monòpzóiutanuò . . . . . 
GlobuZatUa cohdJ-icLia. * 












+ . . . 
+ 
A l t r e s e s p è c i e s fr : 
CzntauAza jacza 1.1 1.1 + * + + + 
Stachyi o ^LcJjnaJUU 1.1 2.1 2.1 + + 2.1 
iotui coiïùcuJLatuÂ . 1 . 1 + + 2.2 2.2 
BnÂza mz&La + + 2.2 + + 2 . J 
PotzntWLa. tabznnazmontairU. + + . + + 2.2 1 . 1 
GàSUum pumiZum J . I + 2.2 + • + 
Piumztta kahU-ioVLa. + . + 2 . 2 + . 2.2 
Vactytii glomzfuvta + + tiuv 1.2 + 
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Els inventaris procedeixén de: 
1 — Cap a la Pobla de Lillet (Berguedà). Petit fondai. 
2 — Vora l'anterior, però en un indret més obert i més sec 
3 — Prop de Sant Pere de Montgrony (Ripollès). 
4 — Vora el Coll de Merolla (Ripollès). 
5 - Sota el Baell (Vail de Ribes). 
6 — Vers el Casot (Vali de Ribes). 





A les especies consignades als inventaris, cal afegir-hi les que 
indiquem. 
Presents a dos inventaris: Chrysanthemum corymbosum (5 i 7), 
Echium vulgare (6 i 7), Thalictrum minus (5 i 7), Hieracium sp. 
(1 i 7). 
En un sol inventari: 
1 - Inula salicina. 
2 — Carex hallerana, Plantago serpentina. 
3 — Trisetum JJavescens, Leontodon hispidus (1.1), Festuca arun-
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dinacea, Orobanche gracilis, Arrhenatherwn elatius, Phleum 
nodosum. 
4 — Thymus vulgaris, Buxus sempervirens (plàntules). 
5 — Sedum sedi/orme, Erysimum ochroleucum. 
6 — Origanum vulgare, Cuscuta epithymum, Cirsium costae, Dian-
thus monspessulanus, Sieglingia decumbe'ns, Dianthus seguieri 
subsp. gautieri, Agrostis stolonifera. 
7 — Trifolium ochroleucon, Silène nutans, Carduus carlinifolius 
(1.1), Trifolium rubens, Vicia cracca, Anthericum liliago. 
Lluny ja de l'area de YAphyllanthion, a la part central i septen-
trional de la Vali, el Xerobromion calcicola hi és représentât per 
una comunitat molt diferent de la que hom acaba de comentar. 
el Teucrio (pyrenaici)-Brometum ass. nova, en la qual manquen 
pràcticament totes les espècies caractéristiques d'aquella aliança 
mediterrània. A la taula adjunta hem recollit deu inventaris repre-
sentatius d'aquesta associació, la procedència dels quais ès la 
seguenti 
1 — Pedrera (Ribes de Freser). Calcàries devòniques vora el con-
tacte amb esquists. 
2 - Vora el Pia de Plaus (El Baell). 
3 — Roques Blanques (Ribes de Freser). 
4 — Davant de Roques Blanques (Ribes de Freser). 
5 - Vora Rialb. 
6 - Pia de Plaus (El Baell). 
7 — Torrent del Forn (Queralbs). 
8 — Vora Vilamanya (Queralbs). 
9 — Rialb. Contacte entre les calcàries devòniques i eis esquists. 
10 — Camp dels Dois (Bruguera). 
TEUCRIO (PIRENAICIl-BROMETUM ass. nova 
numero de l'inventari 1 2 3 >< 5 b 7 8 'i Vi 
altitud (ms.m.) 975 1250 1000 980 1075 1250 1200 121U 1075 1515 
exposició F SW S-SE W GW W-HW F: V. 
3 4 2 C O L L E C T A N E A BOTANICA ( 1 4 ) 
inclinació C) IS 10 KO 
•-ecobriment (%) 100 100 90 
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Caractéristiques de l'ordre 





2.2 1.2 .2 1.2 2 .2 2.2 3.2 4.2 + 
1.2 .2 2.2 3.2 2.2 2.2 3.2 2 .2 3 .3 
Scabioia columbaAia. + + + + + + 1.1 + 
SanguUiolba minol 1.1 + + + 
• 
+ + 
Ptantago mzdia. + + + + 2.1 2 .2 + 
Enungium amputivi. 1.1 + I . l 
Cantina cynana + + + + 
VeAonica tuiuvbrn 2.1 + + 
* • 
2.2 1.1 
Tniiotium montanum + • * 1.1 1.2 
?nune-ita latUïiùUa + 1.1 + + 
Thymu, puZe.gioide£ 1.2 + + 2.2 2.2 
Euphnaiia gc.ifu.cXa 
. 
+ + 3.7 + 




Rammentali buZboiui •f 
* 
+ + + 
SaZvia pnateniii + 























Especies deis OnorUdo-Roima/Unítía 





» . . . 
2.1 
Avena platinili subsp. tbeAíax* 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.2 + 3.Í 
kipehula cynandiíca* + + + + + 1.1 + + + 
C O A Í X humtlii* + 3.2 2.2 1.2 3.2 3.2 + 2.2 
Linum iatiotoídu* 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 2.1 3.2 
AitAa.gat.ui monipeAititanui* + + + + + 2.2 + + 
+ + Ononti puiítta* + + + + 
KoeZexia vallatami* 2.2 + 2.2 1.2 2.2 3.2 1.2 . 
CoKonWLa múUma* 2.2 + + 2.2 2.2 2.2 . 
Satwiíja montana + + 2.2 + + 
GlobíítaAJja vulgatti subsp. 
utittkommùi* + ; 2.2 + . + 
• 
+ GlobuZatUa cotoüíolia 2.3 1.3 + + 
fumana plocumbeni* + * 1.1 1.1 
. . 
Santotina cnamaecypaAtiiui subsp. 
bwthamtana + + + 
lavandaia anguitiiolía + • 2.2 1.1 . 
Ononti natxÁx + 1.2 • • 3.2 . 
Helíanthemum oítanaUcum sílbsp; 
ttalicum 1.2 • 





Alt res especies 
Btachypodtum pkoexU.coi.dih 2.2 1.2 2.2 1.2 + 3.2 3.2 3.2 3.2 4.4 
Potentina tabennaemontani 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 * 1.2 
Hienacium g r . piloi ella 2.2 2.2 + 2.2 + 2.2 + 
Lotui coitniculatai 2.1 r.i 1.2 2.1 3.2 2.1 2.1 1.1 
Tfu/maó vulgaxU 2.3 + 2.2 + + 2.2 • 2.1 
Zuiza media + + 2.2 + 1.1 1.1 1.2 
Gatíum pumilum 1.2 + + + • 2,1 
Achillea mWLíiotúm + • + + + 
Vianthui mompíiiaíanui + + + 2.2 • 
Uedicago lupulina + + + + 
Lóium catha/utícum + + + 2.1 2.1 2.1 
VUiotMm píateme • + + + + 1.2 2.2 
VincetoxÁcum hiAundinaAia 
subsp. inteJimedium + + + + + + 












Polygala vulgoAii subsp. 
mediteManea 
Buxui iempenviAem (p làn tu les ) 


















1.2 + + + 
J . Í • 
• 
+ + 
+ + . . . 
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Poucui canotti * - . + . * . • . . . 
Sedm ¿ediéo/mz * * * 
EchCum vuZgaAí + . + . . . + . . . 
AgloitU temiüi * . . . * . . . * . 
HypochoeAü¡ iwAÁjzaXa. * + + 
№¿M'$& . . . . . . . . . . 
Calcuta tpiXhymm * + . + . 
S e r e n e nutaiu, < - . . . + . + . . . 
Anido xanthiim odonatum . . . . * . . * * , 
Can*x o ^ p o á a 2.2 . . 
VJJIMA kcíiuuuoidíi 2.1 
A les plantes que figuren a la taula cal afegir encara: 
Presents a dos inventaris: Psoralea bituminosa (1 i 3), Cirsium 
costae (1 i 10), Trisetum flavescens (1 i 8), Festuca rubra (2 i 9), 
Chamaespartium sagittale (2 i 6), Galium maritimum (3 i 7), Tri-
folium repens (5 i 10), Helleborus foetidus (9 i 10), Orobanche gra-
cilis (5 i 8). 
En un inventan: 
1 — Tragopogón pratense, Verbascum boerhavii. 
2 — Juniperus communis (plàntules), Quercus pubescens (plàntu-
les), Galium vernum. 
3 — Saponaria ocymoides, Centaurea paniculata subsp. leuco-
phaea, Aristolochia pistolochiá, Iberis amara. 
4 — Diplachne serótina, Hieracium sp. 
6 — Sieglingia decumbens. 
1 — Biscutella laevigata subsp. coronopi/olia, Globularia repens, 
Pinus sylvestris (plàntules). 
8 — Carum carvi, Luzula campestris. 
9 — Cerastium fontanum subsp. triviale. 
10 — Poa compressa, Medicago suffruticosa, Festuca scoparla. 
A la taula d'inventaris hem separat en un apartat especial aque-
lles plantes que en principi han estat considerades pels autors medi-
terranis com característiques de la classe deis Ononido-Rosmarine-
tea. Cal dir, malgrat tot, que moltes d'aquestes especies —i sobretot 
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les que a la taula teñen un grau de presencia mes elevat— es fan 
també ais prats magres del Xerobromion d'Europa central, deis 
quals son considerades allí com a característiques. En aquest apar-
tat hem marcat amb un asterisc aquelles plantes que, dintre de la 
zona estudiada, considerem comunes ais Festuco-Brometea i ais 
Ononido-Rosmarinetea, perqué es troben gairebé indistintament 
tant ais prats del Xerobromion o deis Festuco-Sedetalia com a 
les comunitats de VAphyllanthion o deis Ononidetalia striatae. 
Dintre del Xerobromion el Teucrio (pyrenaici)-Brometum té 
afinitats forca estretes amb el Koelerio-Globulañetwn willkommii 
descrit per J. SUSPLUGAS de la propera comarca del Vallespir. 
Aquesta comunitat, es fa, semblantment com la nostra, ais terrenys 
calcaris secs, i sol substituir, així mateix, les antigües rouredes 
destruídes. És, pero, un tipus de prat mes xerófil, que en aquella 
comarca (forca mes plujosa i húmida que no pas la Valí de Ribes) 
no es fa sino ais afloraments rocosos, de sol gairebé esquelétic. 
A causa d'aquesta seva localització mes estricta hi manquen —se-
gons els inventaris que n'han estat publicats— diverses plantes que 
prefereixen els sois poc o molt desenvolupats, con son ara Bromus 
erectus, Brachypodium phoenicoides, Briza media, Ononis spino-
sa, Trifolium montanum, Onobrychis supina, Stachys ojjlcinalis, 
Trifolium pratense,... Aqüestes especies son, en canvi, freqüents 
—i les dues primeres abundants— al Teucrio (pyrenaci)-Brometum, 
comunitat que sovint s'instal-la ais sois ben desenvolupats, balda-
ment siguin secs. Altres plantes del Teucrio (pyrenaci)-Brometum 
que no apareixen prácticament al Kolerio-Globularietum willkom-
mii son: Carex humilis, Teucrium pyrenaicum, Thymus vulgaris, 
Dactylis glomerata,... Per contra, a la comunitat vallespirenca hi 
teñen clarament mes importancia Koeleria vallesiana, Globularia 
vulgaris subsp. willkommii i Seseli montanum; hi pot abundar 
Teucrium polium subsp. aureum (inexistent al Teucrio (pyrenaici)-
Brometum) i hi figuren encara les anuals Trifolium scabrum, Mi-
cropus erectus i Minuartia rubra. 
Una altra associació del Xerobromion, el Kolerio-A venetum ibe-
ricae (= Koelerio-Avenetum amethystinae Br.-Bl. 1938), que es fa 
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ais vessants càlids i secs del Confient i de la C e r d a n y a , té encara 
u n a afinitat mes l lunyana a m b la nos t ra associació . En tot cas , 
h a de posar-se en relació a m b YAchilleo-Bothriochloetum ischaemi 
J. Vigo 1968 dels te r renys silicis de la Vali de Ribes . El Koelerio-
Avenetum ibericae fou indicai per B R A U N - B L A N Q U E T com a propi 
dels te r renys calcaris devònics ; suposem que es t r ac t a d 'un error , 
car nosal t res mate ixos , que hem estudiat l 'associació sobre el 
terreny i a les mateixes locali tats indicades per B R A U N , no l 'hem 
vista sino sobre roques esquistoses. 
A l 'estatge m o n t a superior el Teucrio (pyrenaici)-Brometum s'hi 
presenta poc tipie. Horn hi pot distingir a lmenys dues subassocia-
cions ben definides. U n a d'elles, subassociac ió ononidetosum stria-
tae nova , és p rop ia dels sois pedregosos molt secs, i representa el 
nexe d 'unió entre els p ra t s magres del Xerobromion i les comuni-
tats de c a r e n a de YOnonidion striatae. Hi escassegen moites de les 
plantes dels Brometalia, a causa o bé de la n a t u r a del sòl o bé de 
l 'altitud. Hi abunda , per cont ra , Ononis striata, a c o m p a n y a d a d'al-
tres especies a m a n t s dels indrets rocosos , com Globularia cordi-
folia, Paronychia kapela subsp . serpyllifolia i Fumana procum-
bens. T a m b é hi teñen carác te r diferencial algunes de les plantes del 
Festucion scopariae i dels Seslerietalia, com son a r a Sesleria coe-
rulea, Satureja alpina, Astragalus monspessulanus var . alpinus, 
Poa alpina, Festuca scoparia, Sideritis hyssopifolia,... Aques ta 
subassociac ió és u n a comuni t a t a c u s a d a m e n t termòfila. En indrets 
de condic ions topogràf iques semblants però mes alts i mes freds 
t robem, en comptes seu, les típiques pas tures xeròfiles d 'ussona 
(Seslerio-Festucetum scopariae). Aques t a afinitat ecològica explica 
la introgressió floristica que s 'observa entre a m b d ó s t ipus de comu-
nitats . 
• TEUCRIO (PIRENAICI)-BR0METUM subass. OHONWETOSUM STVUTAE 
numero de l'inventari 1 2 3 4 
altitud (m s.m.) 1B50 1700 1650 1850 
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exposició S-SE SW E-NE S 
inclinació C ) 40 40 20 3^ 
recobriment (%) 100 100 100 
superfìcie estudiada (m 2) 25 - 10 15 
Caractéristiques de l'associa-
ció i de les unitats superiors 
{F<u>tu.co-Bn.omeXe.a) 
HtLianihmum nummuJicuUum 1.1 3.1 + 2.2 
TzucsUum pun.zncu.cum 1.1 + 3.2 7.2 
Thymuò puZzgloldu 1. 7 . 2.2 2.2 
Flantago media . + 7 . 7 + 
VeAonUca te.u.&U.um 7.2 . + + 
HlppocAzpiA comoia + + . + 
BlomuA eAzctui . 5.5 7.2 
Ccuie.x aaAyophylle.a + . . 2.2 
KnthylLU vulnVuvUa subsp 
iofiondaz + + 
SuoJU. montanum + . + . 
PolygcuLa aatcafiza . 1.1 + 
RanuncauLò faatboiai . + + . 
Euphofib-ca cypcvUi&ixu, . . 2.7 
Campanula, glomzhaia . 1.1 
CanLina cyncuia . 7.7 
EupkoibXxL bnÀJJxng&U . 2.2 
Laontodon hù>pldu& . . 1.1 
Prunella ZadinlaXa 1.1 
f-LmplndULa ha.xA.ihxx.qa. . 1.1 
; 
CcAi-aun acauZz . + . . 
Koe£z>Ua pyhjamldcuta + 
Enynglum campzi&ie. + 
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PaAonychta kapzia subsp. 
•ieApyZLL^otia 
CaAduuA caALCn¿ioíXiu> 















I.J . . 7.1 
+ 
Altres especies 
Votenttlla tabzxnaejnontant 2. 2 
Galium pumiZum 2.2 
CaAcx humüLu 2 .2 
Hlcfiactum gr. ptloò eULa 7. 2 












Vlantago lanceolata 2.2 
AgioòtiA tenuÁA 2.2 
Avena pKat<¿n¿>Áj> subsp. ¿bcKtca 1.2 







• 7.2 2.2 
Fu tuca ov¿na 2 2 + 
Unum cathoAticum + . 7.7 
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GalÁum vzAnum . + J . J 
TUnla glauca + . + 
BuplzuAum fLanuncuzoA.au + . . + 
• 
Campanula KotundlioUa + . . + • 
VacXytu glomznata + + 
Mzdicago ou^KutA-COoa . 2.2 
Piumata VQAAA s u b s p . c o l u m n a r . 2.1 
R¡u.nanthuA mzáÁJ.Vüianzui¡ . . 2. J 
Stachyi, o^lcinata> . 2.1 
Mzdlcago lupuUna 2.2 . 
Z<¿AOÁtA.um faontanum s u b s p . 
VVL\)ÁJXJL<¿ 1.1 
Els inventaris de la taula que presentem procedeixen dels se-
giients indrets: 
1 - Els Emprius (Serrat). Calcosquists. 
2 — Sobre el Cingles de Sant Eloi (Bruguera). 
3 — Vali Estremerà (Queralbs), vora la mina Saragossa. Contacte 
entre calcàries i esquists. 
4 — Cap al Pía deis Anyells (Serrat). 
Especies presents en un sol inventan, no consignades a la taula: 
1 — A sperula cynanchica, Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioi-
des, Euphrasia gr. strida, Erysimum grandijlorum, Antho-
xanlhum odoratum, Hypochoeris radicata. 
2 — Helianthemum oelandicum subsp. italicum, Coronilla minima, 
Euphorbia nicaeensis, Trifolium repens, Leucanthemum ma-
ximum, Gentiana lutea, Onobrychis supina. 
3 — Androsace villosa, Vincetoxicum hirundinaria subsp. inter-
medium, Globularia repens, Suene nutans, Silene ciliata, Ga-
lium verum. 
4 — Koeleña vallesiana, Euphrasia salisburgensis, Taraxacum 
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pyreiiaicum, Dianthus inonspessulanus, Cirsium aírense'. Mi-" 
nuartia recurva, Plantago monosperma.-^ 
L'altra subassociació altimontana del Teucrio (pyrenaici)-Bro-
metum, d'aspecte ben especial encara que florísticament poc dife-
renciada, és la que anomenem f e s t u c e t o s u m f a l l a c i s nova. Hs fa 
en indrets molt solells i arrecerats (sovint entre cingles), ben pro-
tegits de Taire fred. En aquests Uocs. on l'ambient es caldeja 
extraordinàriament durant les hores de sol. la subspècie Jallax 
de Festuca paniculata, caldcóla i termòfila, arriba a fer-se total-
ment dominant. La comunitat pren Uavors l'aspecte d'un prat alt 
estèpic, fácil de distingir ja d'un tros lluny. A part d'aquella gra-
minia, són també plantes diferenciáis de la subassociació algunes 
especies deis Rosmarinetalia, sobretot Linum narbonense i Genista 
hispánica subsp. hispánica, que troben en aqüestes bosses termo-
files un ambient excepcionalment favorable, aixi com d'altres de 
termofilia menys acusada (Laserpitium latifolium, Narcissus pseih 
donarcissus) o de significació ecològica diferent (Care.x montana. 
Carlina cynara). 
A la regió estudiada aquesta comunitat. de fisionomia tan nota-
ble, sol presentar-se fent taques poc extenses, d'acord amb l'estricta 
localització dels indrets que li són adients. L'hem vista als caients 
meridionals de la Serra de Sant Aman? i de l'extrem orientai de 
la Serra de Montgrony (Ripollès). A l'embut que s'obre part da-
munt del Mal Pas del Toix, sobre el Santuari de Montgrony. hi 
agafa una extensió considerable. 
TEUCRIO (PIRENAICI)-BROMETUM subass. FESTUCETOSUM FALLACIS 
numero de l ' i nven ta r i 1 2 3 4 5 6 7 
a l t i t u d (m s.m.) 1510 1625 1625 1800 1675 1820 1700 
exposició W S S S S-SE S E-SE 
incl inació C ) 35 30 30 45 20 40 40 
recobriment (%) 100 100 100 100 100 100 
superficie estudiada (m2) 50 40 40 40 70 
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Plantes característiques de l'asso-
ciació i de l'alianga {Xviobn.omi.on) 
TzuoUum pyKznalcum . 1.2 1.2 2.2 + 3.2 + 
Bnomwt, zAzctui + 7.2 + 2.2 + + 
H-LppocAzpti aomo&a + . + + + + 
TrU&oLLum montanutn + + + . + 









Especies diferenciáis de la 
subassociació 
tutuca, panlculata subsp. iaXZax 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
CaAJUna cijnaAa 2.7 7.7 2.7 . ' 2 . 7 + + 
Canzx. montan* . + + + . + 1.1 
Unum nanbommt 2.2 * 1.1 . 1 . 1 . . 
VaiZKpUJjm latt{¡olluin + + + . + . 
Gzntita hlbpantca . 7.2 7.2 









Característiques de l'ordre i de 












2.2 2.2 + 2.2 + 
+ + + + . + 
ri'ìuJifìa * • , m - % m ) ^t*1* 
+ 7.7 + 






VeAontca te.acAA.um  
SanguÂAolha minai 
Plantes dels CnorUdo-RoimoAtnetea 
o comunes a aquesta c l a s se i a l a 
de is Tutuca- BA.omeXe.a 
Caiex humilxA 









A l t r e s especies 
VianthuÁ mon&peAst,uJLanuA 
Pianella haAt¿{,ol¿a 









3 . 2 
2.2 
+ 
2 . 1 
+ 
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+ . r 
+ . + 
. . . . . . 
• • • •
+ 
+ . . 
+ 
• 
2 . 2 
7 . 2 
7 . 2 3 . 2 
7 . 2 
. 2 . 2 . 
7 .7 
+ + + 
7 . 2 + . 2 . 2 
nu ita ,ioi1s)nn r 
+ 
2 + + 
7 . 2 . 7 .7 
, , + * . . 2 . 2 7 . 2 
. 7 . 2 2 . 2 , . 
+ + • . . + . 7 . 7 
7.7 
7 . 2 
+ + . + + 
7 . 7 ( + ) . . . + . + 
GaUum veAnum • + + + • . . . * 
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TeucJUim chamaednyi, + 
Festuca ovina * 
Bu.pte.uAum Hanunaxlotdu 2. 2 
Viümxla veAÁA subsp. columnaz * 
TkymuA vutganjj, 
Plantago lanceolata + 
Knautta aAvenitò + 
Suene nutani . + 
Buxaó ¿empeAvtnena (plantilles) . + 
Anthoxanthum odonatum . 7.2 
VacXyLlA glomeAata + + 
IbeAÁJi amana . 1.1 
ValeAtana o dí-LctnalLi 
Beòcoieria laevigata subsp. 
F&òtuca ¿copanÁja 
LLnum cathoAticum 
Thalictnum minuA 2 
Vieta cAacca . . . . 
Rkinanthui mediXeAAanzuA 1.1 
2.2 . 2.1 . 






1 / + 
+ + 
. . . . 
Procedencia deis inventaris: 
1 — Golobran. 
2 — Sobre el Mal Pas del Toix. 
3 — Vora l'anterior, en un indret un xic mes exposat. 
4 i 6 — Sant Amane. 
5 - Vora el Portet (sobre el Baell). 
7 — Cingles de Sant Eloi (serra de Sant Amane). 
A mes a mes de les especies que figuren a la taula d'inventaris, 
foren anotades les següents, presents en un sol inventan: 
1 — Achillea millefolium, Phyteuma orbiculare, Inula salicina, Pul-
monaria longifolia, Euphorbia dulcís subsp. ungulata, Filipen-
dula vulgaris, Brachypodium sylvaticum, Lathyrus pratensis. 
2 — Aquilegia vulgaris, Lilium martagón, Saponaria oeymoides, 
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Helleborus viridis subsp. occidentalis, Arrhenatherum elatius, 
Origanum vulgare. 
3 — Molopospermum peloponnesiacum. 
4 — Dianthus seguieri subsp. gautieri, Sideritis hyssopifolia, Fra-
garia vesca, Verbascum thapsus, Sedum telephium subsp. ma-
ximum. 
5 — Asphodelus ramosus, Pedicularis comosa, Trifolium ochroleu-
con, Veronica officinalis, Sorbus aria (plántula), Trifolium 
pratense, Fagus sylvatica (plántula), Arabis pauciflora, Fes-
tuca rubra subsp., Erysimum grandiflorum, Briza media, 
Laserpitium gallicum, Hieracium gr. pilosella. 
6 — Sesleria coerulea. 
7 — Scorzonera hispánica, Laserpitium nestleri. 
. I 
c) Prats montans mesófils. Aliança Mesobromion erecti — Cor-
responen ais tipies prats de pastura de l'estatge monta, atapeïts i 
tot l'estiu verds, que es fan ais sóls relativament profunds. Estan 
molt estesos a toda la regió estudiada, des de les zones mes baixes, 
on fan costat a les pastures mediterrànies de l'aliança Aphyllan-
thion, fins a la part inferior de l'estatge subalpi, on s'interpenetren 
amb les pastures de l'ordre Seslerietalia. Fàcilment s'entendra que, 
per la gran área altitudinal que abracen i per la multiplicitat de 
contactes que estableixen, han de presentar una gran diversitat 
d'aspectes i nombroses formes de transit vers d'altres tipus de 
comunitats. Per aixó mateix la seva ordenado sistemática resulta 
un poc complexa. En principi ens ha semblât adéquat i pràctic de 
distribuir-los en dues associacions, una propia primordialment de 
l'estatge monta inferior, ja descrita per O . DE BOLÔS amb el nom 
d'Euphrasio-Plantaginetum mediae, i altra, VEryngio (bourgatii)-
Flantaginetum mediae ass. nova, típica de les zones mes elevades 
i que faria el transit vers les pastures subalpines. No gaire ben sepa-
rades floristicament dels prats mesófils medieuropeus, aqüestes 
dues associacions presenten, d'altra banda, una gradado insensible 
entre elles. 
• 
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De l'Euphrasio-Plantaginetum mediae n'hem recopilat vint-i-tres 
inventaris que hem ordenat des dels que corresponen a zones més 
térmiques o més baixes fins als de llocs més frescals o més elevats. 
Procedència dels inventaris: 
1 — Torrent Roig (Aigiies de Ribes). Clariana de bosc. 
2 - Sota el Baell. 
3 — Sobre Bruguera. 
4, 21 i 23 — Vessants del Taga (Bruguera). 
5 — Baga de Toses. 
6 - El Baell. 
7 i 13 - La Portella (El Baell). 
8 — Cap als Plans de Pòrtoles (Pardines). 
9 — Baga de Campelles. 
10 — Sobre la Falgosa (Pardines). 
11 — Sobre Can Barratort (Pardines). 
12 — Vers el Pia de Plaus (El Baell). 
14 — Sobre Saltor (Bruguera). 
15 — Vora Estèguel. 
16 — Clots de la Macana (Ribes de Freser). 
17 —Barricò. Antic conreu abandonat. 
18 i 19 - Sobre Toses. 
20 — Prop de Barricò. Terreny margós, amb sòl profund. 
22 — Conivella (Ribes de Freser). 
Ultra les espècies que figuren a la taula d'inventaris, han estat 
anotades les segiients: 
Presents a dos inventaris: Plantago serpentina (20 i 22), Lathy-
rus pratensis (9 i 16), Bromus mollis (2 i 17), Pinus sylvestris 
(1 i 22), Peucedanum oreoselinum (6 i 12), Chamaespartium sa-
gittale (6 i 12), Phleum nodosum (9 i 11), Crepis capillaris (5 i 11), 
Cirsium costae (21 i 23), Ligusticum lucidum (18 i 19), Chrysan-
themum corymbosum (2 i 6), Galium vernum (19 i 22). 
En un sol inventari: 
1 — Genista scorpius. 
2 — Silene vulgaris, Psoralea bituminosa. 
4 — Euphrasia nemorosa. 
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5 — Helleborus foetidus, Rosa sp., Lavandula angusti/olia, Juni-
perus communis, Prunus spinosa. 
6 — Quercus pubescens. 
8 — Gentiana campestris. 
9 — Cynosurus cristatus, Armeria alliacea, Holcus lanatus, Stel-
— laria gramínea, Rumex acetosa.^ 
11 — Agrostis stolonifera, Anthyllis vulneraria subsp. vulnera-
rioides. 
12 — Hypericum perforatum. 
13 — Calluna vulgaris, Anthyllis montana. 
15 — Globularia cordifolia. 
18 — Botrychium lunaria. 
20 — Orchis militaris. 
22 — Daphne cneorum, Euphorbia salisburgensis. 











EUPHRASIO-PLANTAGIWETUM MEPIAE 0. Bolòs 1954 
número de l'inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
altitud (m s.m.) 875 1150 1460 L625 1470 1125 1400 1510 1350 1425 1435 1250 138C 1550 875 1250 975 1520 1520 960 1650 1450 1625 
exposiciô S S-SE w-sw s-sw E-SE E-SE 
-
E-NE E N-NW N-NE SE NE-E N N NW SE NW N-NE N W W W 
inclinació С ) 
-
5 20 40 15 20 0 20 5 5 5 10 10 10 15 10 
щ 
5 10 10 30 10 45 
recobriment C%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
superficie estudiada (nA 50 25 50 50 25 25 25 50 100 50 50 
-







Especies caractéristiques de 1 
ció i de l'aliança ÍUííobiomiot 
associa-
i eAectil 
VlanXago medía 2.1 
г . ! 2.1 + 2.1 + 1.1 2.2 2.2 2.2 1.1 2.1 + 2.1 S 2.1 2.2 2.1 2.1 1.1 2.1 1.1 2.1 
TrU¿ot¿Lun montanum 2.2 2.1 + 1.2 2.2 1.2 3.1 2.1 1.2 2.2 + 1.1 + 1.2 + + 2.2 
Ranuncului bulboiui + 2.1 + + + + 2.1 1.1 + + 2.1 2.1 1.1 2.1 + 2.1 1.1 
GaLCum иелшт + 2.1 + + 2.2 2.2 2.2 + + 2.1 + 1.1 + 2.2 + 
VimpineXla. iaxA.hM.qa 1.1 + 2.1 1.1 1.1 2.1 + 1.1 + + + 1.1 1.1 + + 
ízontodon h¿&p¿du& 1.1 1.2 2.2 + + 1.1 + + 2.7 + 2.1 + 2.2 + 2.2 
CiAAium acaatz + + 1.1 1.2 + + + + 2.1 2.1 2.1 2.1 




2.2 + 2.2 




1.2 + 2.2 
Polygaía со£солеа + + + + 1.1 
Gíntiana vuieXata 
• • • 
+ 
• • • • 1 





ОхсЫл co/Uophofia subsp. 
(¡hagwm + 
Olchli uitatíUa + 
Щ 
• 
+ + \ 
Caractéristiques de l'ordre [BtiomeXaLia 
eA&cti) i de la classe [¥ej,taco-SfLomeXza) 
&toma6 ciectui 3.2 3.2 3.2 
HeZùwthemm nuimuiloAMm 2 . 2 2.2 2.2 
Thymui pategi.oi.iei 1.2 + 
Sca.tu.oia columbasUa + + 2.1 
Kntkyttii vutneJuvUa subsp. 
ioiondae. + + 
VeAonica teucAiwn 
SanguiioKba minofi + 
Pkteum phte.oid.ei + + 
Sueii montanum + 
Hippodepii comoia 
Salvia pnatemii 2.1 3.1 2.1 
Centawiea icabioia î.l 
Teaciium pyn.enaA.cum 
Ccunpanuta qtomenata. 





Euphlaiia gr. iVUcta 2.1 
Seieti annuum 
Knabii hOuuXa . 
Viantliui canXhuiianoiwm 
Piunetla taciniaXa. 1.1 
Euphoibia cypaniiiiai 








3.2 2.2 1.2 + . 1.2 
2.2 2.2 2.2 • 1.2 1.1 
+ 1.2 1.1 2.2 2.2 2.2 
J . I 
2.1 
1 . 1 
1.2 
1.2 2.2 


















Odontitu íanceolata x labia 
Agrimonia eupatoxia + 

















b) de la variant de Sieglingia decumbeni 
Siegtingia de.cumbe.ni 
c) de la subassociació avenztoium pubeAczntii 
Avena pubeicem 
AtAhenatheAum elatiui 
Piimita. veAii subsp. coíumnae 








. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .
 + ^ . . . . . 
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' • • " • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • 
zbb ßiqoiq zi i BKzvni) cvwaiiiwaKaduq гоиготэнэув òiuciuoz 
. . . . . . . . 
' 
• • • 
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-nfil4-(ü}ß^iuod)'otsn\( ,|3<i ,jw\mo^ois>y. bb оЬвооггв BIJIK'J 
зэГв '¿riiuÍE jib'mari mo¿ .ínamhoiqij KSJÍIBOO! гэ »»ßibem mubnigBi 
• * • • +. • • • 
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En aquesta associació podem distingir —segons la taula d'in-
ventaris— almenys tres subassociacions i una variant que corres-
ponen a ambients écologies ben definits i que posseeixen cadas-
cuna un conjunt d'espècies diferenciáis força significatiu. La sub-
associació festuco-brachypodietosum phoenicoidis nova (invs. 
1 a 6) es fa ais indrets mes assolellats o mes secs i hi sol destacar 
la presencia de les graminies Brachypodium phoenicoides, Festuca 
ovina i Avena pratensis subsp. ibérica (sovint abundants, almenys 
algunes d'elles) i d'altres plantes termófiles com Linum narbo-
nense, Catananche coerulea, Linum salsoloides,... La subas-
sociació avenetosum pubescentis nova (invs. 18 i 19) és propia deis 
indrets frescals. La subassociació eryngietosum bourgatii nova 
(invs. 21 a 23) fa el transit vers YEryngio (bourgatii)-Plantagine-
tum mediae i es caracteritza, dones, per la possessió de diverses 
plantes d'altitud (Eryngium bourgatii, Alchemilla jlabellata...). 
L'inventari 20, près a baixa aleada, representa potser una variant 
de Sesleria coerulea, propia deis vessants molt ombrívols. Creiem, 
fin aiment, que és digna de remarcar una variant típica deis terrenys 
margosos i superficialment acidificats de la part meridional de la 
comarca, que es caracteritza principalment per Pabundància de 
Sieglingia decumbens. Aquesta gramínia és, a tota la zona de 
margues eocéniques del nord-est de Catalunya, una bona indica-
dora de l'inici d'acidificació. 
L'altra associació del Mesobromion, l'Eryngio (bourgatii)-Plan-
taginetum mediae, es localitza tipicament, com hem dit abans, a les 
zones mes elevades de l'estatge monta. La seva caracterització es 
basa mes en la massiva presencia de plantes d'altitud (sobretot 
de l'ordre Sesierietalia, com és natural tractant-se de prats cald-
cóles) que no pas en la possessió de gaires especies própies. Com a 
caractéristiques preferents considerem Avena pratensis subsp. pra-
tensis i Eryngium bourgatii, a les quals potser podría afegir-se 
Carlina acaulis. A la taula adjunta hom pot veure la llarga llista 
d'espècies diferenciáis que presenta aquesta associació en esguard 
de l'Euphrasio-Plantaginetum mediae. A la zona estudiada el Me-
sobromion d'altitud presenta, pero, dues formes ben diferents, 
EKVNGÏO (80URGATII)-PLANTAGINETUM MEPIAE assoc. nova 
numero de l'inventari 1 2 3 4 5 e 
altitud (m s.m.) 1535 1425 1425 1250 1470 1610 
exposició N N NW W-NW NE N-NW 
inclinació (') 40 40 45 15 25 10 
recobriment (%) 100 100 100 100 100 95 
superficie estudiada (m ) 30 50 50 30 20 20 
Caractéristiques territorials de l'associa-
ciô i de l'ai lança [Uuoblomion eAee-fct) 
VHa.nXa.Qo media 2.1 /.I 2.1 1.2 1.1 2.1 
Ramncuùii bulboiui 2.1 2.1 1.1 + + 
Jiù.{o!Mm monianum * ' 2.2 2.2 + + 
Avena platiniti subsp. puatemli, J.2 1.1 + + 
Catex cMyophylleM. 2.2 + 2 .2 
Clulum acaute. 
GaJUjum veAum 1.2 + 
. 
i.i 
ElyngXum bouAgatXÀ. 2.1 2.1 + 
f ' i m p i n z i l a iaxH>iaga + J. 1 1.1 1.1 J.Î 





1.2 2 .2 
Carlina acaulCi + + + 
GtntCana (Mielata + 
GwUana cJUUaXa * 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1800 1880 1820 1650 1550 1800 1850 1575 1525 1540 1700 1600 1790 
SW E 
-
S E W S E E - N E N-NW N-ME W-SW S W N 
10 5 0 10 10 0 10 5 20 20 5 45 2 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 






2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 
+ 1.1 1.1 2.1 1.1 + + 2.1 + 2.1 + + 
2 .2 2 .2 2 .2 + 1.2 2.2 2 .2 2.2 1.2 2.1 2 .2 2.1 
2 .2 2 .2 + 1.2 2.2 3.2 2 .2 1.2 1.1 2.2 i.; 2.1 
3 .2 + 3 .2 1.2 + 2 .2 2 .2 1.1 1.2 1.2 2 .2 3 .2 
2 .2 + 1.2 2 .2 2.1 2.2 1.2 + 2.2 2.1 + 
+ + 2 .2 2.2 1.1 2.2 2.1 1.1 2.1 + 2.1 
+ + 1.1 2.1 1.1 + + 2.1 1.1 2.1 Iti 
. + . + * 1.1 1.1 1.1 1.1 + 
+ 
• 
+ + 1.1 1.2 2.2 2.2 2.2 
1.2 + . 2 .2 1.2 2.2 + 2.2 + 
+ + * 1.1 + . + 
• • • • • 
+ 
• • • •• 
+ 
Oickci mu, cota 
GymnadztUa aonopiza 
OtciUi u&tulata. 
Caractéristiques de l'ordre [BAom&taLtil eAe.aU.) 
i de la classe (Fe4-tuco-B*ome-tea) 
Thymui puZeg-Loidei Ï.2 + 
HeZAanXhemum numu&aAMm . Z.Z 2.2 
Tbwmui eAecXui 
Sca.bX.oia. columbasUa. + 
SanguXiolba minon. 
EuphAaiXa gc. itAXcta. + • 
ViAonX.ua teueAXum + 
SteeJLX montavum 
• 
Campanula gtomeAaXa r . i 
• 
EuphoibXa cypaAX&iXM, 2.J . 
AnihytLU vutngAaAX/i subsp. 

















с ) de la subassociació alckemilletoiwm {¡labellatae 
Tutuca шЬла 1.21.2 
TiUiotium nepeni * . . + 
Luzula сатреб&ил . + : 
Cznoitum £ontanum subsp. tKÁMiale 1.1 
KtchemWüa {labeU&ta. . . . . 
AgnaitU tenwib + . + . 
CintauAia jacta . . . + 
Anthoxanthum odoiatwn . . . . 
Avena pube&ceni . . 
Plantago lanceolata . . . . 









• • + . . . 
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una de les quais es fa als vessants abruptes i ombrivols i l'altra 
als indrets de relleu més suau. Llur aspecte i llur ecologia les fa 
aparèixer tan clarament diferents que «a priori» haviem pensât 
en la possibilitat de distingir dues associacions. Llur composició 
floristica, però, no permet d'atribuir-los unes espècies caractéris-
tiques ben clares, i és per això que ens hem inclinât finalment a 
considerar aquests dos tipus de Mesobromion com a subassocia-
cions d'una associació ùnica. 
Els inventaris de la taula procedeixen de: 
1, 5 i 6 - Baga de Toses. 
2 - Sobre la Falgosa (Pardines). 
3 - Sobre Can Barratort (Pardines). 
4 - Sota la Portella (Bruguera). 
7, 9, 12, 13 i 1 9 - P i a d'Anyella (Toses). 
8 - Pia de Rus (Toses). 
10 — Els Emprius, vessants del Balandrau (Serrât). 
11 i 15 — Part damunt de l'Estany de Can Roca (Pardines). 
14 - Pia de Prats (Campelles). 
16 - Vora del Pia del Freixe (Bruguera). 
1 7 - V e s s a n t s del Taga, sobre Coli de Jou (Bruguera). 
18 —Vessants del Taga, sobre Bruguera. 
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La subassociació alchemilletosum flabellatae (inventaris 9 a 19). 
clarament mesófila, s'acosta molt palesament al Gentiano-Primu-
letum intricatae J. Vigo 1972 3 vers elqual passa de manera insen­
sible; fa el transit, dones, entre el Mesobromion monta i el Primu-
lion intricatae subalpí. Remarqueu en aquesta subassociació 
l'abundáncia de Festuca rubra i d'Alchemilla jlabellata, així com la 
presencia d'algunes plantes de carácter mes o menys acidófil, com 
és ara Luzula campestris (l'única que és frequent), Deschampsia 
flexuosa, Potentilla erecta, Polygonum viviparum. La gramínia 
Poa alpina, tot i que en principi l'hem situada entre les diferenciáis 
de carácter general lapartat d) de la taula], potser també caldria 
considerar-la propia d'aquesta subassociació. 
La subassociació seslerietosum (inventaris 1 a 6) es fa ais cos­
ters ombrívols i sovint sobre sois poc desenvolupats. No rarament 
ocupa el Hoc d'antigues tarteres fixades. Es relaciona mes aviat 
amb el Festucion scopariae, del qual posseeix algunes plantes que 
hi fan el paper de diferenciáis (Sesleria coerulea, Festuca scoparia, 
Ononis cristata, ...); al costat d'aquestes plantes, pero, horn hi 
troba també diverses especies indicadores de l'ambient ombrejat 
en qué sol desenvolupar-se la subassociació, entre elles Galium 
vernum, Carex ornithopoda i Prímula veris subsp. columnae 
(vegeu a la taula la llista d'espécies diferenciáis). 
Els inventaris 7 i 8, que corresponen a convexitats rocoses, de 
sol mes prim, representen una variant especial (variant de Globu­
laria cordifoliá) que s'inclina una mica cap a VOnonidion striatae. 
A mes de Globularia cordifoliá, hi té una significació semblant 
J
 A la taula d'inventaris publicada en descriure aquesta associació («Notes sur 
les pelouses subalpines des Prepyrénées orientales», t. II) passaren per alt 
unes errades que caldria corregir: 
— L'altitud corresponent a l'inventari n.° 1 ha de ser 1.800 m (i no 1.000 m). 
— Entre les especies caractéristiques manca Ranunculus montanas subsp. rusci-
nonensis, que té els següents valors d'abundància i de sociabilitat: 2.2 (inv. 3). 
1.1 (inv. 4), 2.1 (inv. 5), 2.1 (inv. 6), 1.1 (inv. 7), + (inv. 8), 1.1 (inv. 9), 2.1 (inv. 
10), 2.1 (inv. 11), 2.1 (inv. 12). 
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Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides; cal remarcar, abrí 
mateix, l'abundáncia de Carex humilis i d'Hippocrepis comosa, 
plantes que aquesta variant comparteix amb la subassociació ses-
A les especies consignades a la taula cal afegir encara les 
Presents a dos inventaris: Carum carvi (12 i 11), Eryngium x 
chevalieri (5 i 10), Lathyrus pratensis (1 i 3), Thesium alpinum 
(3 i 6), Medicago lupulina [l (1.2) i 3], Taraxacum vulgare (16 i 
17), Dactylis glomerata (1 i 11), Hypochoeris radicata (10 i 16), 
Chamaespartium sagittale (16 i 17), Sieglingia decumbens (10 i 
17), Phleum nodosum (11 i 17), Ranunculus acris |5 i 11 ( l . l )J , 
Carex ericetorum var. approximata (8 i 9), Avena pratensis subsp. 
iberica [2 (2.1) i 4 (1.2)], Plantago serpentina |4. (2.2) i 6)J, Hie-
racium cordifolium subsp. neocerinthe [1 (2.1) i 4)1, Picris hiera-
cioides (4 i 5), Gentiana campestris [7 (1.1) i 9], Hieracium gr. 
peleteranum 116 (1.1) i 18]. 
En un sol inventari: 
1 — Helleborus foetidus, Oxytropis campestris. 
2 — Poa pratensis, Botrychium lunaria. 
3 — Rhytidiadelphus triqueter. 
4 — Coronilla minima, Pinus sylvestris (plàntules), Campanula 
persici/olia, Jasonia tuberosa. 
5 — Vida cracca subsp. gerardi, Erysimum grandiflorum, Hiera-
cium sp., Aquilegia vulgaris, Valeriana officinalis, Lilium 
martagon, Buxus sempervirens, Fraxinus excelsior (plàntula). 
6 — Plantago holosteum (1.2). 
8 — Nigritella nigra, Bulbocodium Vernum. 
10— Ononis striata, Holcus lanatus. 
11 — Cynosurus cristatus, Stellaria graminea, Rumex acetosa, 
Rhinanthus minor (1.1), Succisa pratensis (1.2), Cirsium 
costae. 
12 — Polygonum viviparum, Potentilla crantzii. 
13 — Phyteuma orbiculare. 
lerietosum. 
següents: 
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14 — Leontodón autumnalis. 
16 — Cerastium arvense. 
17 — Onobrychis supina, Coeloglossum viride. 
18 — Orobanche sp., Primula elatior subsp. intricata, Calluna vul-
garis, Leucanthemum maximum. 
19 — Aster alpinus, Erigeron alpinus, Trifolium thalii, Cetraria 
islándica. 
d) Vegetació de les codines i replans de roca. Aliançes Aphyllan-
thion, Ononidion striatae i Genistion lobelii — Ais llocs ben expo-
sais on aflora la roca calcinai —sobretot ais serradets, carenes i 
replans superiors deis cingles— es fan unes comunitats fortament 
xeròfiles en les quais solen abundar o dominar les especies de 
l'ordre Ononidetalia striatae, especialment Anthyllis montana, 
Globularia cordi/olia, Ononis striata i Fumana procumbens. No 
sempre, però, aqüestes comunitats poden incloure's dins de l'ordre 
esmentat, ja que molt so vint aquelles plantes, ecològicament tan 
significatives, s'associen amb grups d'espècies d'un altre carácter 
fitocenològic. Així, en el domini deis prats de YAphyllanthion, les 
convexitats més seques del terreny o les àrees més rocoses porten 
una comunitari que, tot i caracteritzar-se per la presencia de plan-
tes de Y Ononidion striatae, s'ha de situar encara, per la seva com-
posició floristica global, dins de YAphyllanthion. És el Thymo-Glo-
bularietum cordifoliae O. Bolòs 1954 subassociació anthylli-
detosum montanae subass. nova [= variant & Anthyllis montana 
(Vives) O. Bolòs 1976], del quai podeu veure alguns exemples 
a la taula adjunta. 
THVW-GLOBULARI ETUM CORPIFOLIAE 0 . 
s u b a s s . ANTHVLLÌVETOSUM MOWTAMAE 
numero de 1 1 i n v e n t a r i 
a l t i t u d (m s . m . ) 
e x p o s i c i ó 
i n c l i n a c i ó (.') 
recobr iment (%) 
s u p e r f i c i e e s t u d i a d a (m 2 ) 
Bo lòs 1954 
1 2 3 4 5 
1100 1150 1250 1380 1520 
S S S 
: 15 . 5" . O ^ f t i * * -:• 
90 50 100 60 
20 15 30 15 
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Caractéristiques de l'associació 
GlobuZaxia coidi&otLa 
kittK uJitikommii 
3.2 2.3 *, 3.3 
+ 
















Caractéristiques de l'ordre 





HeZianthemum oeJtandicum subsp. 
iXaticum 
Avena piuxtzmii subsp. ibeAica 
































+ . . . . . 
+ 
+ . . . 
TzucJUum potuim subsp. aoteum + . . . 












Baphàaiia gr. i t i l c t a 

















Procedencia deis inventaris: 
1 — Cap al Coli de Merolla (Ripollès). Terreny margós i amb poc 
sòl. La comunitat ocupava les clarianes d'un Buxo-Quercetum 
pubescentis (molt degradat). 
2 — Vora la Roca Aguda (El Baell). Terreny pedregós y argilós. 
3 - Sobre el Pía de Plaus (El Baell). 
4 — La Portella (El Baell). Carena pedregosa. 
5 — Entre la Roca del Corb i Golobran. Replanets de roca. 
A mes de les especies consignades a la taula, hom va anotar, 
presents en un sol inventari: 
1 — Odontites lutea, Odontites lanceolata, Festuca rubra, Campa-
nula gr. rotundifolia. 
2 — Barbuta reflexa,' Teucrium pyrenaicum, Sanguisorba minor, 
Carlina acaulis, Polygala calcarea, Galium lucidum, Hiera-
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cium sp., Juniperus communis, Sesleria coerulea, Platanthera 
bifolia, Amelanchier ovalis. 
3 — Helianthemum nummularium, Anthyllis vulneraria subsp. fo-
rondae, Bromus erectus, Plantago lanceolata, Sedum sedi-
forme. 
4 — Linum catharticum, Gentiana ciliata, Cuscuta epithymum. 
5 — Bupleurum ranunculoides. 
Fora ja de la zona de YAphyllanthion, i més especialment a 
l'estatge monta superior, hom troba realment comunitats amb 
dominancia absoluta de les especies deis Ononidetalia striatae. 
L'associació més estesa és l'Ononido-Anthyllidetum montanae, 
descrita per J. VIVES de la propera comarca del Solsonès i que ací 
es presenta a penes modificada (vegeu la taula). 
ONOmVO-mHVLLIVETUM M0WTANAE J. Viven 196M 
número de l'inventari 1 2 3 4 5 6 
altitud Cm s.m.) 1400 1600 1400 1475 1775 1875 
exposició E-SE E E NE E-SE 
inclinació (?) - - 10 25 - 15 
recobriment(%) - 100 - - 100 100 
superficie estudiada (mO - - 30 30 20 12 
• Especies caractéristiques de l'as-
sociació, de l'aliança (OnorUdLon 
itsUatae.] i de l'ordre (OnovUdeXaJUa. 
òtnÀxUae.} 
Globu¿aA¿a. coldlíotia + o L 2.2 + 1.2 2 .2 
Onond ifUcita. + ' 5.4 5.4 4.4 3 .2 
knthijtZAM montana + 2 2 
PaAonycíUa kapeJta. subsp. 
&WpylLL{jOlÁA. + 2 2 + • 
Fumana p/wcumbe.n6 2 . Í + 
kizruvUja. aggizgata + i 
Cizp¿6 aZb-Lda . + 
Caractéristiques de la classe 
[Unonido-ìioòmaAlnite.a.) 
CaAex humUM, 2.2 2 2 2 .2 1.2 1.2 3 .2 
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KoetfUa vatleAlana 
HeJUantkemm oeZandicum subsp. 
•itnticum 






2.2 3.2 2.1 + 1.2 2 2 
1.2 2.2 / .2 + 2.2 2 2 
+ + 2.2 + + 2 2 
2.2 3.2 1.2 . 
+ J.J 1.7 
+ + J 3 
7.7 
Espècies d e l s SeileAXetatCa 
+ 2.2 + 2.2 + Festuca icopaJUa 
SidexCUi hyaoptioLCa. * * * 
SUIVUA coeAulea . . . 5.5 2.2 
CaAduLU, COALÙU&OUU* * . * 
T'Unga glauca. . . . + . 
Aitnagalui mon&peiiulanuA war. 
aJbpinui . . . . . 
AndA.oia.ce. vtttoia * 
AitnagaZui iempeAviAeni subsp . 
cataZAunicui . . . . . 
Eupfouz&ta. iaJUAbu/igen&JA • • 




KntkylLit, vulmHjvUa subsp 
&on.ondaz 
Eupkotb-ia cypaxL&iAjJUi 















+ 7.7' . 
7.7 7.1 2.2 
I . I . • . 
• 
+ . + 
+ 
+ + 
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7nl{¡olium montanum 




A l t r e s especies 
Potzntilla tabzina.zmonta.ni  
RuplzuAum ranúnculo idzi 
Fu taca ovina 
Unum catkanticum 















; . + . + 
+ 
• 
1.1 2.2 1.2 + 2.2 
+ . + + + + 
+ . + 2.7 
(+1 
2.2 




Els inventaris procedeixen de: 
1, 3 i 4 — Sobre Vilamanya (Queralbs). 
2 — Baga de Fornells. Replà de roca. Contacte: Festucion sco-
pariae. 
5 — L a Berruga (Serra de Montgrony). Prominencia rocosa. 
6 — Torrent de Rus (Toses). 
A les especies que figuren a la taula d'inventaris cal afegir 
(présents en un sol inventari) les següents: 
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• 
2 — Sedum acre, Taraxacum sp. 
3 — Brachypodium phoenicoides, Gentiana aliata, Achillea mille-
folium, Viola rupestris. 
4 — Briza media. 
5 — Carlina acaulis, Pinus uncinata (plántula), Galium vernum, 
Primula veris subsp. columnae. 
6 — Dianthus monspessulanus. 
L'Erodio-Arenarietum aggregatae J. Vives 1964, propi de les 
carenes encinglerades i ventôses, és molt mes rar; a la zona estu-
diada l'hem vist només als caients meridionals de les serres prepi-
rinenques. L'inventari que en donem ha estât près sobre Saltor, 
1.550 m, en una carena que fa cornisa sobre un cingle. La vege-
tado cobria el 8 0 % de l'àrea inventariada, la quai mesurava 
40 m. 2 
Caractéristiques de l'associació i 
de les unitats superiors [Gentitcon 
tobeJUÀ, OnonidetaLLa iùUatae, Ûno-


















(adlfiiauQ) B^nemaüV3idd8 —2fc2i £ , J 
•
 + 
:>r6n<mmH .(ynoigJnoM sb BTÍ92) «gtms; 
oT) zuft ab tasrád 
Votzntilta tab eAnaemo niant 2.2 












EwphJuuuL g r . Meta 
Se.dim iidlbowe
 + 
Com a apèndix al que acabem d'exposar, donem el resultat de 
l'anàlisi que hem fet sobre la significació de les principáis especies 
ais diversos tipus de comunitats pratenses de la zona estudiada. 
Per a aquesta anàlisi hom ha pres en consideració no solament 
els prats caldcóles aquí tractats sino també —per mor de teñir mes 
elements de comparació i poder arribar, així, a una valoració mes 
ajustada— les comunitats silicícoles anàlogues, la vegetació deis 
Festuco-Sedetalia i els prats de dall. 
L'estudi comparatiu d'aquestes dades permet d'establir els se-
güents grups d'espècies: 
CARACTÉRISTIQUES DELS FESTUCO-BROMETEA 
Sanguisorba minor 
Petrorhagia prolifera (amb preferencia pels hábitats mes xérics) 
Satureja acinos (amb preferencia pels hábitats mes xérics) 
Arenaria serpyllifolia 
Eryngium campestre (també molt freqüent a YAphyllanthion) 
Koeleria splendens (amb preferencia pels ambients mes xérics; pre-
sent també a YAphyllanthion) 
Verbascum lychnitis (amb preferencia pels ambients xérics) 
Thymus pulegioides 
Trifolium campestre 
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CARACTÉRISTIQUES DELS BROMETALIA 
Bromus erectus (caldcóla; abundant també als Ononidetalia i a 
YAphyllanthiorì) 
Helianthemum nummularium (també abundant a YAphyllanthiorì) 
Scabiosa columbaria (sovint abundant també a YAphyllanthiorì) 
Salvia pratensis (caldcóla; també abundant de vegades a YAphyl-
lanthiorì) 












CARACTÉRISTIQUES DEL XEROBROMION 
Hippocrepis comosa (caldcóla; també abundant a YAphyllanthion 
i al Festucion scopariae) 
Anthyllis vulneraria subsp. forondae (caldcóla préfèrent; també 
frequent al Mesobromion i als Ononidetalia.) 
Phleum phleoides (també al Mesobromion) 
Seseli montanum (també abundant als Festuco-Sedetalia i relati-




Teucrium pyrenaicum (caldcóla préfèrent; abundant també a 
YAphyllanthiorì) 
Allium sphaerocephalum 
Artemisia campes tris (silicícola préfèrent) 
Euphorbia cyparissias (frequent també a YOnonidion striatae) 
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Odontites lutea (també a YAphyllanthion) 
Stachys recta 
Achillea odorata (també ais Festuco-Sedetalid) 
Verbascum chaixii 
CARACTÉRISTIQUES DEL MESOBROMION 
Plantago media (també al Xerobromion caldcóla i a YOnonidion 
striatae) 




ESPECIES COMUNES ALS FESTUCO-BROMETEA I ALS 
ONONIDO-ROSMARINETEA 
(Totes elles son mes o menys caldcóles i, llevat d'Onobrychis supi-
na, clarament xerofiles). 





Ononis pusilla (tan frequent a YAphyllanthion com al Xero-
bromion) 
Koeleria vallesiana 
Coronilla minima (sobretot a YAphyllanthion; menys frequent al 
Xerobromion) 
Erigeron acer 
Cirsium acaule (calcicola préfèrent) 
Galium verum 
Polygala calcarea (calcicola) 
Orchis ustulata • • . 
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Globularia vulgaris subsp. willkommii (tant al Xerobromion com 
a YAphyllanthiori) 
Fumana procumbens (sobretot a YOnonidion, pero també al Xero-
bromion) 
Ononis natrix 
Onobrychis supina (mes frequent a YAphyllanthion que al Meso-
bromion caldcóla) 
Presentem finalment un esquema grafìe que vol donar una idea 
de la situació ecològica de les comunitats aqui comentades i de 
les principals relacions existents entre elles. Hom l'ha construit 
tenint en compte dos complexos de factors: l'altitud, que en el 
grafie creix de baix a dalt, i el grau de mesofilia (desenvolupament 
del sòl, humitat, etc.) que augmenta d'esquerra a dreta. Natural-
ment que un esquema bidimensional no pot expressar la diversitat 
de factors que condicionen la vegetació ni la multiplicitat de 
connexions que es donen entre les comunitats. Malgrat tot, i dei-
xant de banda la seva simplicitat, creiem que resulta globalment 
prou expressiu. 
Thyro-Globularietum ' s **Çlantagini-Aphyllanthetujn 
corxi ï fo l iae ! V s 
plantagini-\ v v 
teucrietosum s 
mesofilia 
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